Tržište i cijene by unknown
Hormoni p lacen te — estrogeni koče izlučivanje pro lakt ina , tako- da se 
istom n a k o n poroda izbacivanjem p lacen te kao i podraža jem kod mužnje m o ­
že da počne izlučivat i mli jeko. Napro t iv za v r i j eme steonosti povećava se 
tvorba p l a c e n t a r n i h estrogena, pa t o sve više koči izlučivanje prolakt ina, tako 
da se p r e s t a n k o m podraža ja kod mužnje p res tane izlučivati i mlijeko. K tome 
su »i h ran j ive sastoj ine iz profoavnih organa sve više na raspolaganju fetusu, 
a m a n j e mli ječnoj žlijezdi. 
Hormon p l a c e n t e j ednom koči tvorbu mlijeka, a u drugom slučaju dje­
l u j e s t imul i ra juće. Ovakvo stimuliraijuiće djelovanje na sekreciju mli jeka oso­
bito se pojavl juje kod s tanovi t ih vrišti životinja n a k o n što pojedu posteljicu. 
Osim pro lak t ina , kako je napr i jed navedeno, kod tvorbe mlijeka sudje­
luje i h o r m o n št i tnjače. J o š je1 o tvoreno pi tanje d a li djelovanje tog ho rmo­
na baz i ra n a povećanju izmjene t v a r i ili specifički djeluje povećanjem izluči­
vanja p ro lak t ina . Na osnovu toga da se poveća izlučivanje mli jeka davao se 
k r a v a m a t i roxin (hormon šti tnjače). Isto tako djeluje, a l i je jeftinije, i j odka -
zein k a o tzv. p r o t a m o n (kod raznih životinja može se povećat i mliječnost do 
20°/o). Najočitije j e djelovanje jodkazeina u drugoj polovici laktacije i kod 
dobre osnove za p rodukt ivnos t . 
Oksitocin djeluje s a m o cea 10 minuta , a za to vr i jeme mora se v ime iz­
must i . Mora se izbjegavat i svakih poremećaj kod mužnje izazvan boli, s t rahom, 
galamom, g r u b i m pos tupkom i si. 
Početkom d r u g o g k v a r t a l a o. g. cijene mli jeku i mlječnim proizvodima 
bile su iste kao u p r v o m kvar ta lu . 
U vezi s od lukom o povišenju minimalne o tkupne cijene kravl jeg mli jeka 
za god. 1963./64. na 14 d po 1 masnoj jedinici (baza 3,6% masti) ml jekarska 
poduzeća su u - j u l u o. g. povisila cijene ml i jeku i ml ječnim proizvodima. M e ­
đu t im Zagrebačka ml j eka ra je ostala pr i s ta r im ci jenama za k o n z u m n o 
mlijeko i topl jene sireve, dok je povisila cijene jogur tu , kiselom i s la tkom 
v rhn ju te ostal im ml ječn im proizvodima. 
Na zagrebačkom t rž iš tu koncem drugog kvar t a l a o. g. bi le su ove cijene 
mli jeku i ml ječn im pro izvodima: 
(nastavit će se) 
Dipl. inž- D. K. 
T r ž i š t e i c i j e n e 
cijene n a v e l i k o u d na malo u d 
konzumno ml i jeko 1 
jogur t 1 
v rhn je kiselo 1 
v rhn je s latko 1 
maslac I k lase k g 
maslac 1Г klase kg 















Cijena n a vel iko u d na malo u d 
švaircenberg kg 600—650 750 
t rapis t k g 600—650 660—800 
t rapis t -spor t k g 600—660 710—720 
edamac kg 700—750 760—850 
grojer kg 690—700 760—820 
ementalac kg 700—780 830—860 
r ibanac kg 800 820—950 
topljeni sir u kut i j i (stand.) 140 155—190 
topljeni sir u crijevu kg 500 590 
mlj . p r a h od punomasnog mli jeka kg 620 630—700 
Iz d o m a ć e S s t r a n e š t a m p e 
Proizvodnja i izvoz sira u Holandiji 
— Prema podacima Statističkog ureda 
Holanđije u maju 1961. povećao se broj 
mliječnih i steonih krava prema god. 
1960. za 47.800 grla ili za 2.9%»,. pa je 
iznosio 1,676.217 grla. 
Prosječna muznost po kravi iznosila 
je više od 4.200 kg, a prosječan postotak 
masti 3.81% (3.79% u godini I960.). 
Proizvedeno je ukupno 6,953.018 t mli­
jeka. Od toga 800.208 t potrošeno je u 
seljačkim gospodarstvima za vlastitu po­
trošnju i proizvodnju sireva u doma­
ćinstvima. 
U godini 1961. dobavljeno je mljekara­
ma 6,152.810 t mlijeka. Međutim, u toj go­
dini bilo je na raspolaganju mljekara­
ma 6,205.538 t mlijeka (godine 1960. 
6,097.800t). 
Od raspoložive količine upotrebijeno 
je god. 1961. 
u % 
28.4 za konzum 
prerađeno mlijeka u: 
kondenzirano mlijeko 













obrano mlijeko i stepka 335.559 t 
Proizvedeno je ukupno: 212.994 t sira 
od toga: 
u mljekarama 203.290 „ „ 
u selj. domaćinstvima 9.704 „ „ 
Prema god. 1960. povećala se proizvod­
nja sira u god. 1961. za cea 11.339 t 
(5.6%). 
Uglavnom su proizvedene tradicional­
ne holandske vrste sireva. 4.5 % proiz­
vedeno je cheddar sira. Smanjila se pro­
izvodnja Cheshire sira, koja se uglav­
nom zimi izvozi u Englesku. 
Izvoz sira u god. 1961. 
Izvezlo se god. 1961. cea 108.000 t sira 
u vrijednosti od cea 237 milijuna gul-
dena i god. I960, cea 109.000 t u vrijedno­
sti od 235 milijuna guldena. 
Iako se nešto smanjio izvoz ipak je 
Holandija bila prva u svjetskom iz­
vozu sireva. 
Najviše je izvezeno u Evropu 86% 
(u Zap. Njemačku 51°/o, u Belgiju 21%, 
u Ameriku 9%>, Afriku 2%, na bliži 
Istok l%i i dalji Istok 2%. 
Asortiman izvoza sira god. 1961. u % 
gouda punomastan 
edamac 40 + 
krušni sir (Brotkäse) 
sir bez kore punomastan 
sir bez kore 40 + 
meki sirevi 
cheddar i Cheshire 










Prometnuto u zemlji — Unutrašnji 
promet sira god. 1961. povećao se otpri­
like za 5300 t (6,30/0). Polovica od po­
većane proizvodnje sira utrošena je u 
zemlji. Potrošnja sira po stanovniku po­
većala se od 5,3 kg u god. 1952. na 7,8 
kg 1961. 
Uvoz sireva — God. 1961. uvezeno je 
1044 t (1960.712 t). Najviše je uvezeno iz 
Belgije, Luxembourgaj Zapadne Nje­
mačke, Francuske i Švicarske. 
